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Skripsi ini berjudul“Kontribusi Usaha Kue Palito Daun Dalam
Meningkatkan Ekonomi Keluarga ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di
Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar)”.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai
perkembangan usaha kecil rumah tangga di Desa Tanjung Berulak Kecamatan
Kampar Kabupaten Kampar. Banyak ibu-ibu rumah tangga yang memanfaatkan
keahliannya dalam membuat kue Palito Daun. Dari latar belakang masalah tersebut
dirumusakan masalah yaitu bagaimana usaha kue Palito Daun dalam meningkatkan
ekonomi keluarga, bagaimana kontribusi usaha kue Palito Daun dalam meningkatkan
ekonomi keluarga dan tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha kue Palito Daun dalam
meningkatkan ekonomi keluarga.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Populasi dari penelitian ini
adalah sebanyak 15 orang terdiri dari 6 orang pengusaha kue Palito Daun dan 9 orang
karyawan usaha kue palito daun. Karena jumlah populasinya sedikit sehingga semua
populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling,
sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara,
angket dan studi pustaka. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder, yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Tanjung Berulak
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar usaha kue Palito Daun ini mampu
meningkatkan pendapatan pengusaha dan karyawan, memberikan kontribusi bagi
pengusaha yaitu membantu memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari-hari,
membantu biaya pendidikan anak-anak mereka, membantu biaya kesehatan atau
pengobatan, sebagian penghasilan mereka juga mereka tabungkan, dan dari usaha kue
Palito Daun mereka juga dapat memperoleh perabotan rumah tangga dan perhiasan
sedangkan kontribusi bagi karyawannya yaitu yang awalnya tidak mempunyai
pekerjaan mereka mendapatkan pekerjaan, membantu memenuhi kebutuhan pangan
mereka sehari-hari, membantu biaya kesehatan atau pengobatan dan sebagian
penghasilan mereka tabungkan.
Usaha kue palito di Desa Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten
Kampar telah sesuai dengan tinjauan Ekonomi Islam karena tidak ada yang
melanggar syariat Islam, baik yang terdapat dalam hal usaha kue Palito Daun, dan
dalam hal memberikan kontribusi untuk meningkatkan ekonomi keluarga di Desa
Tanjung Berulak Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
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